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Аммиачная селитра - является одним из самых распространённых и 
агрохимически ценных азотных удобрений, используемых в сельском хозяйстве. 
В Узбекистане её производят три акционерных общества: «Навоиазот», 
«Максам-Чирчик» и «Ферганаазот». Совокупная годовая их мощность 
составляет 1 млн. 750 тыс. тонн. Серьезный недостаток аммиачной селитры – 
повышенная гигроскопичность и взрывоопасность. Взрывы с нитратом аммония 
привели к тому, что в ряде стран к нему стали добавлять карбонаты кальция и 
магния, в результате которых была устранена всякая его опасность. Этот продукт 
поступает в продажу под названием CAN – «Известково-аммиачная селитра» или 
аммиачная селитра с доломитом. Доля мощностей производства CAN в мире 
оцениваются примерно 7% [4]. В мире CAN с содержанием азот 20-33,5% 
производят и поставляют 42 фирм, из них в Европе – 31 фирма [5, 6]. 
Использование для нужд сельского хозяйства стабилизированной формы 
аммиачной селитры имеет большое значение с точки зрения безопасности, что 
заметно упрощает процедуру приобретения данного вида удобрения и открывает 
широкие возможности для его экспорта. То есть за счет снижения содержания 
азота в аммиачной селитре (не более 28% N) введением в неё ~26% более 
дешевой Ca, Mg – содержащей составляющей (доломита, мела, известняка и др.) 
удается сделать селитру экономически привлекательным. К тому же по цене 
аммиачная селитра с магнезиальной добавкой значительно превышают 
стоимость CAN, ещё исключается ряд пошлин при её экспорте. Пошлина на CAN 
не распространена благодаря её взрыво-пожаробезопасности. 
В Узбекистане имеются несколько крупных месторождений доломита, что 
нам тоже открывает возможность организовать производство известково-
аммиачной селитры. Учитывая химический состав, разработанность, 
доступность и большие запасы мы для своих исследований в качестве объекта 
выбрали доломит двух месторождений: «Карнаб» (Самарканский обл.) и 
«Дехканабад» (Кашкадареский обл.). 
Разумеется, CAN целесообразнее всего производить на существующих для 
выпуска аммиачной селитры агрегатах с грануляционными башнями при их 
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минимальной реконструкции. Сохраняется при этом в полном объеме мощность 
по выпуску аммиачной селитры, а перенастройка с производства аммиачной 
селитры на выпуск CAN и обратно занимает минимальное количество времени. 
Лабораторные опыты проводили следующим образом. Для приготовления 
образцов CAN заведомое количество аммиачной селитры (34,5% N, 0,28% MgO) 
– продукта АО «Максам-Чирчик» помещали в металический стакан, который 
нагревали при 175С на электрической плитке до полного расплавления, затем в 
полученный расплав вводили навеску доломитного порошка и выдерживали в 
течение 15 мин, после чего смесь расплава выливали в лабораторный гранулятор, 
представляющий собой металлический стакан, изготовленный из нержавеющей 
стали, с перфорированным дном, диаметр отверстий, в котором равнялся 1,2 мм. 
Насосом в верхней части стакана создавалось давление и плав распылялся с 
высоты 35 метров. То есть гранулы продукта получали путем имитации процесса 
гранулирования в башнях. При этом получались светлые гранулы CAN, по 
форме которых сходны с гранулами обычной аммиачной селитры (АС). Гранулы 
гладкие. Массовое соотношение вводимой добавки образцов доломита (ДМ) 
изменяли в пределах АС : ДМ от 100 : 3 до 100 : 35. Прочность их гранул с 
размерами гранул 2-3 мм на приборе МИП-10-1 [8]. Результаты приведены в 
таблице и на рисунке. 
Введение доломитного порошка в плав нитрата аммония позволяет 
значительно повысить прочность гранул последнего. Чем больше количество 
доломита в плаве нитрата аммония, тем выше значения прочности продукта. Так 
с увеличением массовой доли Карнабского доломита от 3 до 35 на 100 массовых 
частей селитры прочность гранул увеличивается от 2,81 до 10,18 МПа. В случае 
использования Дехканабадского месторождения показатель прочности гранул 
меняется от 3,44 до 10,44 МПа. Значить наибольшая прочность гранул имеет 
CAN с массовым соотношением АС : ДМ = 100 : 35. Для сравнения – прочность 
гранулы чистой АС, без всяких добавок составляет 1,3 МПа, а селитры с 
магнезиальной добавкой 0,28% MgO – 1,6 МПа. Изменение прочности гранул 
CAN в зависимости от вида доломита и массового соотношения АС : ДМ хорошо 
просматривается на рисунке. 
Таким образом, увеличение прочности гранул селитры свидетельствует об 
уменьшении её пористости и внутренней удельной поверхности, а значит к 
снижению проникновения внутрь гранулы дизельного топлива, а, следовательно, 
к уменьшению детонационной способности селитры. Известково-аммиачную 
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Таблица 1 
 
Рисунок. Прочность гранул образцов известково-аммиачной селитры, 
полученных введением в расплав нитрата аммония доломитного минерала 
Карнабского (1) и Дехканабадского (2) месторождений. 
Слёживаемость является одним из важнейших показателей товарных 
свойств удобрений. В табл. 2 приведены степень слеживаемости 
гранулированных образцов удобрений в зависимости от вида ДМ и массового 
соотоношения АС : ДМ. Таблица 2  
Слёживаемость (кг/см2) удобрений, полученных на основе плава нитрата 
аммония и ДМ различных месторождений 
Месторождение 
Массовое соотношение АС : БГ 
100 : 0,5 100 : 1,0 100 : 1,5 100 : 2,0 100 : 2,5 
Нитрат аммония марки «ч» (без добавки) – 5,62 
АС с магнезиальной добавкой (0,28% MgO) – 4,67 
Карнабское 4,17 3,98 3,88 3,72 3,46 
Дехканабадское 4,08 3,86 3,82 3,63 3,40 
Из неё видно, что добавка любого вида доломита значительно снижает 
слёживаемость АС. При массовых соотношениях АС : ДМ = 100 : (1,5-2,0) 
наиболее эффективной добавкой можно считать ДМ Дехканабадского 
месторождения, а при соотношениях АС : ДМ = 100 : (1,0-2,0) Карнабского 
месторождения. Так, для Дехканабадского доломита при соотношении АС : ДМ 
= 100 : (1,0-2,5) слёживаемость продукта снижается в 1,3-1,7 раза по сравнению 
со слёживаемость гранулированной чистой, без всяких добавок АС составляет 
5,62 кг/см2. 
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